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sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh frekuensi belajar, kemandirian 
belajar, frekuensi belajar dan kemandirian belajar terhadap prestasi belajar siswa di 
SDN 01 Potronayan. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Populasi dari 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SDN 01 Potronayan yang berjumlah 35 
siswa yang keseluruhan dijadikan sampel. Penelitian ini memiliki tiga variabel yaitu 
frekuensi belajar dan kemandirian belajar (variabel bebas) serta prestasi belajar 
(variabel terikat). Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan angket dan 
dokumentasi. Untuk uji validitas menggunakan rumus Product Moment, sedangkan 
uji reliabilitas menggunakan rumus Cronbach’s Alpha. Sebelum melakukan analisis 
data, dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji linieritas. Uji 
normalitas penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Pada analisis data, 
digunakan uji regresi ganda, uji t (uji hipotesis), uji F (keberartian regresi), koefisien 
determinasi, sumbangan efektif dan sumbangan relatif. Hasil analisis regresi 
diperoleh persamaan regresi Y = 40,106 + 0,341X1 + 0,230 X2. Hasil analisis uji t 
dengan taraf signifikansi 5% diperoleh nilai thitung > ttabel. Karena thitung berada pada 
daerah penolakan Ho maka ada pengaruh yang signifikan frekuensi belajar dan 




 sebesar 0,603 
berarti pengaruh yang diberikan sebesar 60,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 
variabel lain. 
 
Kata kunci : frekuensi belajar; kemandirian belajar; prestasi belajar 
